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CHAPITBE II 
CLLRACT~RLYATION DES ALG%BRES DE BANACH NOETHI~RIENNES H(D) 
Q 1. Composantes infraconnexes. Couronnes vides 
Pour pouvoir conclure de fagon definitive sur les relations existant entre 
la forme d’un fermd born4 D et le fait que H(D) soit une algebre de Banaoh 
noetherienne, nous sommes amen& a etudier H(D) lorsque D n’est pas 
infraconnexe puisque le probkme vient d’etre resolu lorsque D est infra- 
connexe. 
Pour cela nous devons Studier d’abord quelques propriMs relatives 
precis6ment 8, l’infraconnexit6. 
Rappelons qu’une condition necessaire et suffisante pour qu’un ferme 
borne D soit infraconnexe est que, quel que soit a ED et pour tout 
nombre reel r compris entre 0 et le diametre R de D, il existe une suite 
de points distincts xn de D tels que lirn+,- lxn--al =T. 
Cette proprieti Bquivalente va nous permettre de definir la notion de 
composantes infraconnexes de D. 
11.1. LEMME. Soit D un fermd born6 de K. La relation dt$nie sur D 
par xRy si et seulement s’il existe une partie infraconnexe de D contenant 
x et y est une relation d’dquivalence. 
&EWE. Seule la transitkite est a demontrer. Cela revient en fait 
a montrer que la reunion de deux infraconnexes enchain& est infraconnexe. 
Soient A et B deux infraconnexes et soit a E A n B. Soit R= diam (A), 
R’ = diam (B). Supposons que R Q R’. Le diametre de A u B est donc R’ 
et nous devons montrer que, quel que soit u E A u B et quel que soit 
r < R’, il existe une suite xn de A u B telle que lim,,, Ixn -uI =r. 
Si u E B, cela est evident oar B est infraconnexe et R’ est le diametre 
de B. 
Si u E A et si r < R cela est aussi evident car A est infraconnexe et R 
est le diametre de A. 
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11 reste A montrer que c’est encore vrai si R < r< R’. Mais puisque 
a E A on a /u-al <R. Donc si r> R, le cercle de centre u de rayon r est 
le m6me que le oercle de centre a de rayon r. Or B &ant infracouuexe, 
il existe uue suite x,, de B telle que limn-roo Ix% -al =r. Alors pour n assez 
grand, 1~~ -al > R, done Ixn-uI = ICC% -al car lu-al CR. Done il existe 
bien une suite xn de A u B telle que lim,,, IxA---uI =r. Done A u B est 
infraconnexe. 
Alors la relation xRy d&inie sur D est une relation d’dquivalence dont 
les classes d’6quivalence seront appel6es composantes infraconnexes de D. 
11 est Bvident que, par ddfinition, les composantes infracounexes de D 
sont infraconnexes et maximales pour l’iuclusion. Nous devrons utiliser 
dans la suite la notion de couronne vide. 
DEFINITIONS. On appelle courowne non circonf&encide de K de centre 
a de rayon swphrieur r’ de rayon infe’rieur r” <r’ E’ensemble 03~s x de K 
tels que r’< la-xl cr”. 
Alors soit D un ferm6 born6 de K de diam6tre R. Une couronue non 
circonfdrencie’e F de K, de centre a E D, de rayon infdrieur r”, de rayon 
,wpt!rieur r’ tels que Q<r” <r’ < R est appelbe couronne vi& de D si 
Dnr=ld et si 
sup (lx-al)=r’ 
SCD 
lz--ol<rfl 
et 
inf (Jz-al)=r’. 
2ED 
la!-al>c’ 
Une courorme vide de D est done un Ql6ment maximal pour l’inclusion 
dans I’ensemble des courouues non circonf6renci6es cent&s en uu point 
de D et ne contenant aucuu point de D. Nous devona ajouter h cela 
quelques d&uitions suppl6mentaires. Soit P une courorme vide de D, 
de centre a, de rayon suphieur r’, de rayon inf&ieur r”. 
On appelle $age interne d’une couronne tide r de D et on note /(I’) 
l’ensemble des x de D tels que Ix-al gr”. 
On appelle @age externe d’une courowne tide r de D et on note b(r) 
l’ensemble des x de D tels que lx-al ar’. 
REMARQUE. 11 est evident que D = j(r) u b(r) et $3 = f(r) n d’(r). 
Alors on peut d&i& BUT l’ensemble des couronnes vides de D la relation 
d’ordre suivante : 
r<r’ si et seulement si y(r) C f(P). 
L’ordre striut dhduit de cette relation sera not4 <. 
Les proprietes suivantes dhoulent immhdiatement de la d&nition. 
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11.2. LEMME. Soient I’1 et I’, deux couronnes vides d’un fermk bornk D. 
Alors 
i) Les relations (FIG rz), ($(FI) C $(Fz)), (fF(Fl) 3 a!?) sont dquiva- 
lentes. 
ii) Les relations (FI et I’z ne sont pas cornparables), 
(2vl) c w2h v(r2) c wi)) 
sont kquivalentes. 
iii) L’ensemble des couronnes vides supe’rieures ou &gales h une couronne 
vide r. est totalement ordonnk. 
Ce lemme va permettre de d6duire le rapport existant entre le nombre 
des couronnes vides et celui des corhposantes infraconnexes d’un ferm6 
born& 
11.3. LEMME. Soit D un fermk borne’. Les composantes infraconnexes 
de D sont en nombre fini si et seulement si les couronnes vides de D sont 
en nombre Jini. De plus, si ces conditions sont rdalisdes, l’une des composantes 
infraconnexe est 
Ao= n b(r) 
r 
(r parcourant l’ensemble des couronnes vides de D), et lea autres sont de 
la forme 
(r parcourant l’ensemble des couronnes vi& de D strictement infdrieures 
d rc). 
PREUVE. Nous allons d’abord montrer que si les couronnes vides sont 
en nombre fini, lea composantes infraconnexes ont la fol’me indiqude 
ci-dessus et nous en dhduirons qu’elles sont en nombre fini. 
Soient rl, . . . . r, lea couronnes vides de D. Soient A0 et AI, . . ., A,, lea 
parties de D d&!nies comme ci-dessus. 11 eat &dent que D= U,“,, At 
car si x eat un point de D, alors pour toute couronne vide, rr, ou x E $(rr) 
ou x E &(r,). Montrons maintenant l’infraconnexit6 des At. 
Pour montrer que A0 eat infraconnexe, il suffit de montrer que toute 
couronne vide r de centre a de A0 contient au moins une couronne vide 
J’, de D de centre a, car ceci eat absurde par d6finition de A0 puisque 
A0 C$(r,) quel que soit i=l, . . . . n. 
Pour cela, remarquons que A0 eat obtenu 8. partir de D en retirant 
(dans uu ordre arbitraire) lea ensembles disjoints a(rg)(l <i <n), et il 
suffit done de montrer que toute couronne vide r de centre a de b(rl) 
contient au moins une couronne vide de D de centre a. 
Supposons done que r ne contienne aucune couronne vide de D de 
centre a. Alors pour tout b E r n D, on a trivialement b E %(rl) (puisque 
b # b(rr)) et par suite a:(G) C r ( car sinon on aurait r C 3(rl) et 
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a E I); alors on voit que Tl n r#O, done F1 C T puisque &(Tl) C D. 
Alors puisque Fl n’admet pas a pour centre, son rayon infdrieur e’ eat 
major6 par /b-al; or trivialement on a a(Tl) C{acEDI /z-bl<e’}C F 
et comme F est une couronne vide de &(T,), on a done T n D=a(I’l) 
ce qui prouve que D admet pour couronne vide la couronne de centre a, 
de rayons r’ et lb -al et l’inftiaconnexitk de A0 est done Btablie. 
Pour montrer que AI est infraconnexe (i 2 1) on montre d’abord de la 
m&me fagon que pr&&demment que toute couronne vide de At est une 
couronne vide Fk de D. Alors on a done A0 n s( I’,) # 0 et A0 n &(F,) # 0. 
Si rk<Fe, alors At C $(Fa) n &(F,) (d’aprh 11.2), et Ai n $(I’k)=P). 
Si Fk > Tf, alors Ai C $(Ta) C y(Tk) (d’aprh 11.2), et At n cf(I’k) =@. 
Si r, et rk sont incomparables, alors Al C $(ri) C 8(r,) (d’aprh VII.S), 
et Ac n y(rk)=O. 
Done At n’admet pas de couronnes vides et est infiaconnexe. D’autre 
part, il est 6vident que toute partie de D contenant strictement un At 
admet une couronne vide, done que les Ae sont des infraconnexes maxi- 
maux pour l’inclusion. 
Done les At sont les composantes infraconnexes de D et celles-ci sont 
en nombre fini et de la forme annonc6e. 
Rkciproquement, montrons que si les composantes infraconnexes sont en 
nombre fini alors les couronnes vides le sont aussi. 
Ceci est d’ailleurs Bvident. Supposons infini l’ensemble des couronnes 
vides et montrons qu’alors I’ensemble des composantes infraconnexes l’est 
6galement. 
Si l’ensemble des couronnes vides est inhi, supposons d’abord qu’il 
existe une suite I’n de couronnes vides strictement croissante pour la 
relation d’ordre < ; pouti tout n, soit xn E &(r,) n %(m+l) et I la 
composante infraconnexe de x+ Alors &rn) C &‘(r,) n %(r,+l) ce qui 
montre que l’ensemble des g)(xm) est infini car 
F(G) n &h) = 0 quel que soit n#m. 
De meme s’il existe une suite de couronnes vides strictement dhrois- 
santes, avec X% E y(m) n s(rn+l). 
Supposons enfin que tout ensemble totalement ordonn6 de couronnes 
vides est fini. 11 existe alors une inhit d’616ments minimaux, dont une 
suite (r,). Alors $(m) C &‘(r,) quels que soit n #m car ces 616ments 
minimaux (r, et r,) sont Bvidemment non cornparables. 
Alors y(r,) n f(rm) = 0 quel que soit nfm. 
Done l’ensemble des composantes infraconnexes f(m) est infini 
(c.q.f.d.). 
5 2. For&ions curactkristiques 
Nous allons maintenant appliquer ces rrhultats h l’htude de H(D) lorsque 
D n’est pas infraconnexe. 
Le premier point abordd est celui des fonctions caracthistiques. 
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11.4. PROPOSITION. Soit D un fermd born& P une cuuronne vi&, de D. 
Alors les fondions caracthistiques x{ de f(r) et $ de &(I’) appartiennent 
B H(D). 
PREWE. Montrons que x{ E H(D). F eat la couronne de centre 0 E D, 
de rayon superieur r’ de rayon inferieur r”. 
Soit u E K tel que r”< [oc] -CT’, (dorm LYE F). 
Soit 
un@) = 
1 
2 ,@(W 
1+ - 
0 u 
Alors u,, converge dans H(D) vers x{ ainsi qu’il a et6 vu au theoreme I.8 
de [Z]. 
Alors $‘= 1 -x{ E H(D). Le lemme eat d6montr6. 
11.5. COROLLAIRE. Soit D un fermk born6 dent les composante.? infra- 
connexes sod en nombre jhi. Soient Ao, AI, . . . . A, celles-ci. Alors, quel 
que soit i< k, la fonction caractdristique de At, X.+ appartient b H(D). 
PREUVE. En effet, g&e & 11.3, nous savons que chacune d’elles se 
met sous la forme dune intersection Gnie de plages internes ou externes 
de couronnes vides ; soit E l’ensemble flni des oouronnes vides de D. 
Ao= n b(r) 
lkE 
alors 
XAo= rvE x,B- 
De mQme pour l<i<nr, 
D’apres 11.4, xpf E H(D) et $’ E H(D) quel que soit FE 1F. Done 
XA( E H(D) quel que soit i 6 k. Le corollaire eat demontrk 
REMARQUE. Avant de poursuivre, il eat bon de remarquer que l’rtp- 
partenanoe de la fonction caractkistique dune composante infraconnexe 
A d’un ferme born6 D, vrde lorsque lea composantes infkaconnexes sont 
en nombre tini, ne l’est pas toujours lorsque leur ensemble eat infini. 
11 suffit en effet de considerer le contre-exemple suivant: 
Soit Ao l’ensemble des x tels que ICC] < 1. 
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Soit a, une suite de R telle que 
l<lGnl<lGn-ll< & + 1, quel que soit m. 
Soit A, l’ensemble des z tels que /Z - a,[ < 1. 
Soit D= UE-, A,. 
Ao est l’une des composantes infraconnexes de D. 
Montrons que XA,, 4 H(D). 
Pour cela supposons que XA,, E H(D), et montrons qu’il existe un rang 
M tel que l’on ait IxA,,(cJM)I >& ce qui est absurde. 
Soit h E K(D) telle que Ilh-x~J < 4. Alors I&J)~ = 1 quel que soit 2 E Ao. 
Done v(h, cl) = 0 quel que soit p > 0. Done il existe ,UI < 0 tel que v(h, ,a) < 
< -log $, quel que soit ~1s p. 
D’autre part, il existe ,uz E ],~l, 0[ tel que h n’ait ni pole ni z&o dans 
la couronne d&lni par ,uz <v(x) < 0. Done 
v@(x)) = v(h, v(x)) < -log ?J. 
Dorm Ih(z)I > 4 quel que soit x tel que ]z] > 4 quel que soit z tel que 1x1 <pa 
Mais alors IxA,,(x)[ = Ih(z) 4 quel que soit x tel que 1x1 <pa. 
Or ,uzcO done r, -“2> 1 et il existe done iV tel que 1+ (l/iK)<p*. 
Alors lair] <@‘2. 
Dorm l~~,,(a~)l >A, ce qui est absurde. 
Nous allons maintenant deduire de la proposition II.4 un autre corollaire 
relatif aux idempotents de H(D) tout B, fait immkliat. 
$ 3. Composanies infmconnexes ouvertes ou ponctuelles et en nom&e jhi 
11.6. LEMME. S&t D un fermi! born6 de K abnt les composantes infra- 
connexes non rtkhites h un point sont ouverta. Soit A une compoaante 
infraconnexe et w E H(D) vhijiant y(x) =0 quel que soit x E D-A. Aloes 
pour tout polyndme V dont les &OS appartiennent h D-A, il existe 8 E H(D) 
v&jiunt 
et 
e(x)=0 quel que soit x E D-A, 
y= V-8. 
PREUVE. 11 suffit de montrer le theoreme pour un polynome du premier 
degr6, car la g&u!&isation gr&ce & un nombre fini de telles operations 
est immbdiate. 
Montrons done que si a E D-A, alors il existe t9 E H(D) tel que e(z) = 0 
quel que soit x E D-A et tel que py= (x-cx)O. Par hypothbe, a est soit 
un point interieur a D, soit un point isole. 
Supposons d’abord a intkeur A D. Alors on sait, d’apres le th6oreme 
9 Indagationes 
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II.3 de [I] que ?+~=(~--a)0 oh 19 EH(D). De plus, (~-a)#0 quel que soit 
x E D-A - (a}. Done g(x) = 0 quel que soit x E D-A - {a>. Mais comme 
a est un point interieur a D, alors par continuite 6(a) =O. 
Supposons maintenant que a est un point isole de D. 11 existe dorm 
une couronne vide r de centre a, de rayon superieur r’ > 0 et de rayon 
inferieur T” = 0 telle que {a} = f(F). Done %a =$ E H(D) d’apres 11.7. 
Montrons l’existence de 8. Soit yn une suite de R(D) telle que 
limn-,oo yYn=y. Soit yn-ylyn(a)=vlz. Alors lim,,, vn=y. Et vn=(z-a)m, 
cn E R(D). 11 est evident que m(x) converge uniformement sur D- {a). 
En effet, si 2 E D- {a>, alors Ix-a] >r”. Done 
11 reste a resoudre le probleme de la convergence en a. Mais comme 
Xa E H(D), alors 1 -Xa E H(D). 
Soit En = (1 -Xa)[n. Alors, on voit que En(a) = 0 quel que soit n et que 
t&) =M4 quel q ue soit x E D - {a}, et quel que soit n. Done, quel que 
soit n et m, on a 
ce qui montre que la suite 5% est de Cauchy dans H(D) et converge vers 
8 tel que O(a) =[,(a) = 0. 
Le lemme est done montre dans tous les cas. 
11.7. LEMME. Soit D un fermi! born& de K dont les composantes infra- 
corwexes non re’duites b un point sont ouvertes et tel que l’enaemble des 
composantes infraconnexes est jini. Alors si A est une composante infra- 
connexe de D et XA sa fo?&ction curact.histique, on a l’isomorphime 
XA-H(D) N H(A). 
PREWE. Considerons le morphisme y de H(D) dans H(A) qui a tout 
f E H(D) associe sa restriction a A. 
Soit y l’endomorphisme de H(D) d&G par 
v(f) = XA ’ f quell qUe soit f E H(D). 
11 est evident que Ker y =Ker p. Done y se factorise en @ o v o$ @ 
est un morphisme injectif de XA -H(D) dans H(A). 
Nous allons montrer que @ est surjectif et pour cela nous allons montrer 
que y est surjectif. 
Soit g E H(A) et cherchons f E H(D) tel que y(f)=g. Pour cela, con- 
sidtkons une suite g,, de K(A) telle que lim,,, g,=g. 
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Soit gn= P,/Qn sous sa forme irreductible, Q,, &ant unitaire. 
Soit Qn = UnVI, ‘vn &ant le polyn6me unitaire des zeros de Qn dans 
D-A. Dono Pn/Qn E K(D). 
Alors grace au lemme 11.6, nous avons la factorisation 
oh 0% E H(D) et g,(x) = 0 quel que soit x E D-A. 
On voit que & = P,/U, 0% E H(D) et que &(x) = 0 quel que soit x ED-A. 
Montrons que la suite hn converge dans H(D) vers f tel que j(x) =0 
quel que soit x E D-A et f(x) = g(x) quel que soit 2 E A. Ceci est immediat. 
Par construction k&r) converge uniformement vers z&o sur D-A. 
D’autre part, soit x E A ; alors 
et 
PM 
M4 = u,(x) 9 
pn(x) ea(x) = U,(x) * Vgl(x) (qx) .e,(x)), car V,(x) z 0 pour x E A. 
Done pour tOUt x E A, on a h%(x)=gn(x).XA(x)=gn(x). 
Done h&x) converge uniformdment vers g(x) sur A. 
Done hn converge dans H(D) vers 1’616ment f tel que @(f) =g. Ceci 
montre l’isomorphisme de XAH(D) et H(A). 
Le lemme II.7 permet d’etablir le theoreme II.8 t&s important pour 
la conclusion de ce chapitl’e. 
11.8. THI~ORBME. Soit D un fermk bornk dont les composantes infra- 
connexes sont en nombre jini et telles que celles qui ne sont pas rbduites d 
un fpoint sont ouvertes. 
Soient AI, . . ., A,, les composantes infrawnnexes de D. Alors 
H(D) II H(A1) x . . . x&4,). 
PREUVE. 11 est evident que 
D’autre part, cette somme eat directe car XAI.XAI=&j. Done 
H(D) = XA$Z(D) 0 . . . 0 x~H(D) N XA~H(O X - -- XXA,~(D)- 
Mais nous savons, grace a 11.7, que &Y(D) peut 6tre identifle B, H(Ar). 
D’oh le r&u&at. 
Nous sommes maintenant en mesure de conclure, avec la proposition 11.9. 
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Q 4. c0nc1u&im 
11.9. PRoPosmIoN. Soit D un few& born& Alors H(D) est noettirienne 
si et seulement si les wmposantes infraconnexes de D sont en nombre jini 
et c7u;ccune &elks est, ou bien ouverte et saris T-jiltre, ou bien r&de b un 
point. 
PREWE. Si les composantes infraconnexes At sont ouvertes et saris 
T-filtre alore H(At) est noetherienne d’ap&s 11.7. Et si elles sont aussi 
en nombre fini, alors H(D) est Bgal a leur somme dire&e d’ap&s 11.8. 
Done H(D) est noethbrienne. 
Reciproquement, montrons que si l’une des conditions ci-dessus n’est 
pas satisfaite, alors H(D) n’est pas noetherienne. 
Nous allons d’abord montrei que si l’ensemble des composantes infra- 
connexes n’est pas fini, alors H(D) n’est pan noeth&ienne. 
Grace au lemme 11.3, nous savons que l’ensemble 1 des couronnea 
vides de D eat intlni. 
Supposons d’abord que E admet une suite I’,, strictement monotone 
pour la relation d’ordr’e < d&lnie ci-dessus. 
Si la suite (F,) est strictement croissante, posons u, = ~4 ; alora 
u&Z(D) $ uB-lH(D) quel que aoit n. En effet 
(I 
Mais unun-l=u+i, done unH(D) 3 un-lH(D) et si 
20 E f(m) - /(F+i), alors un-l(z0) = 0, 
u&o) = 1, 
done u,, $ u,-lH(D). Done u,H(D)#u,-lH(D). Done la suite d’id6aux 
I,=unH(D) eat une suite strictement croissante pour l’inclusion. Donc 
H(D) n’est pas noethdrienne. 
Si la suite (.T’,) eat strictement d&roissante, on voit qu’il suffit de 
consid&er la suite V, =$ pour trouper de la m&me fapon une suite 
croissante d’iddaux Jn = viH(D) . 
11 ne reste done a considerer que le cas oh B n’admet paa de suite 
strictement monotone. 
Alors tout 616ment 2 de E est minor6 par un element minimal dans E 
que nous noterons m(x), car sinon il existerait dans E une suite strictement 
d6croissante. Montrons alors que l’ensemble M des minimaux de E est 
infini. 11 suffit de montrer que l’ensemble P(m) dee 616ments sup6rieurs 
8. un Blement minimal donn6 wzc est fini car si M 6tait flni, E = Urna~ P(m) 
serait fini. 
Or P(m) est flni quel que soit m car totalement ordonn6 d’apri& 11.2iii) 
et on a suppos6 que E n’admet pas de suite strictement monotone. 
Ainsi, l’existence d’une suite d’616ments minimaux F, est kablie. Alors 
soit t%=~{. Soit a,,= x-, tt et soit H,=s,,H(D). Alors El,, eat une suite I 
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d’ideaux de H(D) strictement croissante. En effet, ~~8~-1= ~~-1 et an $ Hn-i, 
done H, $ Ha-l. 
Ceci montre que si l’ensemble des composantes infraconnexes est infini, 
alors H(D) n’est pas noetherienne. 
Montrons que, d’autre part, si l’une des composantes infraconnexes 
non reduite 21 un point n’est pas ouverte, alors H(D) n’est pas noetherienne. 
Si une composante A n’est pas ouverte, l’un de ses points 0 n’est ni 
intirieur, ni isole. Alors D n’est pas ouvert car le point 0 n’est ni interieur, 
ni isole dans D. En effet, si 0 n’est pas is016 dans A, alors a fortiori, 0 n’est 
pas isole dans D. Ensuite, 0 n’est pas interieur dans D car sinon il existerait 
un disque d de centre 0 inclus dans D, done aussi dans A car d u A 
serait infraconnexe. 
Nous pouvons maintenant affirmer que si D n’est pas ouvert, alors 
H(D) n’est pas noetherienne. Ceci r&ulte immkliatement du theoreme 11.4. 
Soit R le diametre de D. Soit T le diametre de A. Soit DI l’ensemble 
desxERtelsquer<lzl~R.SoitB=A~D1.IlestclairqueAnD1=P) 
et que B est infraconnexe. Comme A n DI=@, 0 n’est pas intirieur a B. 
Pour montrer que H(D) n’est pas noeth&ienne, il suffit de montrer que 
l’id6al engendre par le polyn8me z dans H(D) n’est pas ferme, puisque 
d’apres le theoreme de TATE [ 161, dans une algebre de Banach noetherienne, 
tout ideal est ferme. 
Or d’apres le theor&me 1.3, nous avons vu que si f E H(D) est proprement 
annul6 par un filtre pew6 quelconque .F d’un infraconnexe B alors il 
existe g appartenant a l’adherence dans H(D) de I’ideal engendre par f, 
tel que IsCW(4I soit non borne sur tout element du filtre .F. 
Nous pouvons &utiliser ce r&&at ici. 
Puisque 0 n’est pas int&ieur a B, (0) est l’adherence d’un filtre perce 
de Cauchy .?Fs de B. Alors soit go tel que Igs(z)/xj soit non born6 sur 
tout element de Fo.Mais .Fo=So n D =.Fo n A. Done ]g&)/z] est non 
borne sur D, ce qui montre que go n’appartient pas a l’ideal engendr6 
par z dans H(D). Or comme go appartient & I’adherence de l’ideal engendr6 
par x dans H(B), alors a fortiori go appartient a l’adhdrence de l’ideal 
engendr6 par x dans H(D) car B 1 D done toute convergence uniforme 
sur B a pour consequence la convergence uniforme sur D. 
Ceci montre que l’ideal engendre par z dans H(D) n’est pas ferme, 
done que H(D) n’est pas noetherienne si l’une des composantes infra- 
connexes n’est ni ouverte, ni reduite a un point. 
11 reste enfln a montrer que si I’une des composantes infkaconnexes 
admet au moins un T-filtre, alors H(D) n’est pas noetherienne. 
En fait, nous sommes ramenes a Studier le cas oh les composantes 
infraconnexes sont en nombre fini et chacune ouverte ou reduite 8, un 
point, car nous savons deja que si l’une de ces deux conditions n’est pas 
realisee, alors H(D) n’est pas noetherienne. 
Mais si ces deux conditions sont realisees, le th6oreme II.8 montre 
que H(D) = @rw, H(At). 
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Done H(D) eat noethkienne si et seulement si H(As) eat noethhrienne 
quel que soit i. 
Or si A$ est infraconnexe ouvert, H(Ag) eat noethdrienne si et seulement 
si Aa eat sans T-filtre et d’autre part, si A$ eat Aduit & un point, H(At) N K 
eat trivialement noethdrienne. 
La proposition II.9 eat done 6tablie. 
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